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Daftar Peserta Didik  
No. Nama Kode 
1. Putri A1 
2. Qothrunnada Rizqi Arwinda A2 
3. Rhegy Setya W. A3 
4. Rizal Nor Fatwa A4 
5. Rizky F. A5 
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1a Kefasihan  Siswa dapat menggambar persegi 
panjang, dan 
 Siswa dapat menentukan ukuran lain 
persegi panjang tersebut sehingga 
luasnya sama dengan luas soal yang 
ditanyakan. 
1b Kefasihan    Siswa mampu menemukan bangun 
datar lain yang luasnya sama dengan 
bangun datar pada soal, 
 Siswa mampu menggambarkan 
bangun datar lain yang luasnya sama 
dengan persegi panjang pada soal, dan 
 Siswa mampu menentukan ukuran 
bangun datar lain sehingga luasnya 
sama dengan luas persegi panjang 
pada soal. 
 2a Kefasihan  Siswa dapat menemukan masing-
masing luas dari 2 bangun datar yang 
diperintahkan dalam soal, dan 
 Siswa dapat menjumlahkan luas dari 
dua bangun datar tersebut. 
2b Fleksibilitas   Siswa mampu menemukan cara lain 
dalam menyelesaikan soal yang 
ditanyakan, 
 Siswa mampu  menunjukkan cara lain 
yang ia ketahui, dan 
 Siswa mampu menjawab dengan 
benar dari cara lain yang ia tunjukkan.  
3a Kefasihan   Siswa mampu menemukan panjang 
alas dari segitiga pada soal, dan 
 Siswa mampu menjawab dengan 
benar luas segitiga yang ditanyakan. 
3b Kebaruan   Siswa dapat menemukan cara lain 
dalam menyelesaikan soal yang 
ditanyakan, 
 Siswa dapat menunjukkan cara lain 
yang tidak biasa dilakukan, dan 
 Siswa dapat menjawab dengan benar 
dari cara lain yang ia tunjukkan . 
4 Kebaruan   Siswa mampu membuat 2 soal tentang 
 segitiga dan segiempat, dan 
 Siswa mampu menjawab dengan 
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PEDOMAN WAWANCARA 
1. Apakah kamu paham yang dimaksud dari soal 1a? 
2. Memang maksudnya apa? 
3. Berapa hasilnya? 
4. Apakah ada bangun datar lain yang luasnya sama dengan 
bangun datar tersebut? 
5. Apa bangun datar lain tersebut? 
6. Perhatikan soal 2b, apakah kamu paham maksud dari soal 2b? 
7. Apa maksudnya? 
8. Apakah ada cara lain yang kamu temukan? 
9. Bagaimana cara lain tersebut? 
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KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN 
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan  (024) 7601295 
Fax. 7615387 Semarang 50185 
 
Nomor : In.06.3/J.5/PP.00.9/5324/2015 Semarang, 15 Desember 2015 
Lamp. : - 
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi 
  Yth. 
  Siti Maslihah, M. Si 
  Di Semarang 
 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
 
Berdasarkan hasil pembahasan usulan judul penelitian di Jurusan Pendidikan 
Matematika , maka Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan menyetujui judul skripsi 
mahasiswa : 
Nama : Dewi Fitriana 
NIM : 123511026 
Judul :“Analisis Tingkat (Penjenjangan) Berpikir Kreatif Pada Anak 
Penyandang Tunarungu Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pada 
Materi Pokok Segitiga Dan Segiempat Di SLB N Semarang Tahun 
Ajaran 2015/2016” 
Dan menunjuk 
Saudara : Siti Maslihah, M. Si sebagai dosen pembimbing materi dan metodologi. 
 
Demikian penunjukan pembimbing skripsi ini disampaikan, dan atas perhatian yang 
diberikan kami ucapkan terimakasih. 
 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 









1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo (sebagai laporan) 
2. Mahasiswa yang bersangkutan 
3. Arsip  
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KEMENTERIAN AGAMA 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus II) Ngaliyan  (024) 7601295  
    Fax. 7615387 Semarang 50185 
 
Nomor : Un.10.8/D.1/TL.00./254/2016 Semarang, 15 Desember 2015 
Lamp. : - 
Hal : Mohon Izin Riset 
 a.n. : Dewi Fitriana 
 NIM : 123511026 
  
 Kepada Yth. 
 Kepala Sekolah SLB Negeri Semarang 
 Di Semarang 
 
Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
 
Diberitahukan dengan hormat dalam rangka penulisan skripsi, bersama ini kami 
sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini : 
Nama : Dewi Fitriana 
NIM : 123511026 
Alamat : Segaran Baru RT 1 RW 11 No.22 Purwoyoso-Ngaliyan, Semarang 
Judul : Analisis Tingkat (Penjenjangan) Berpikir Kreatif Pada Anak Penyandang 
Tunarungu Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pada Materi 
Pokok Segitiga Dan Segiempat Di SLB N Semarang Tahun Ajaran 
2015/2016 
Pembimbing : Siti Maslihah, M. Si sebagai dosen pembimbing materi dan 
metodologi. 
 
Mahasiswa tersebut membutuhkan data-data dengan tema/judul skripsi yang sedang 
disusun, oleh karena itu kami mohon mahasiswa tersebut diijinkan melaksanakan riset 
selama 10 hari, mulai tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 24 maret 2016. 
Demikian atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr. disampaikan terimakasih. 
 







    
Tembusan : 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Walisongo Semarang (sebagai laporan) 
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH 
DINAS PENDIDIKAN 
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SEMARANG 
Jalan Elang Raya Nomor 2 Kota Semarang Kode Pos 50272 




Nomor : 423.4 / 279 
 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini  : 
Nama  : Drs. Imam Wusono 
NIP   : 19630709 198903 1 009 
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina IV a 
Jabatan   : Kepala Sekolah 
Dengan ini menerangkan  : 
Nama  : Dewi Fitriana 
NIM  : 123511026 
 Jurusan  : Pendidikan Matematika UIN Walisongo  
Semarang 
Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan Penelitian dengan tema  
“Analisis Tingkat (Penjenjangan) Berpikir Kreatif Pada Anak 
Penyandang Tunarungu Dalam Memecahkan Masalah Matematika Pada 
Materi Pokok Segitiga Dan Segiempat Di SLB N Semarang Tahun Ajaran 
2015/2016” pada tanggal 15 Maret – 24 Maret 2016. 
 
Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 
   
 
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
Nama  : Dewi Fitriana 
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 18 Maret 1994 
Jenis Kelamin : Perempuan 
Agama  : Islam 
Alamat : Ds. Jatihadi RT 01 RW 05, Sumber Rembang 
Nomor Telepon : +62852 2662 0635 
Riwayat Pendidikan  : 1. SDN Jatihadi 02 
 : 2. MTs N Sumber 
 : 3. SMA N 1 Sumber 
 
